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Актуальность выбранной темы обусловлена возросшим интере-
сом к энергетике, что отражает ее экологическую, экономическую и 
социальную значимость для всего мирового сообщества. На данный 
момент в мировой энергетической сфере образовался круг перво-
очередных проблем, которые связаны с сокращением запасов иско-
паемого углеводородного топлива, существенными изменениями 
цен на энергоресурсы, а также с сохранением экологической без-
опасности планеты в условиях растущего уровня потребления энер-
гии. В связи с этим в качестве альтернативного варианта выступает 
возобновляемая энергетика, которая основана на применении неис-
черпаемых источников энергии, а именно переход от использования 
углеводородного сырья к использованию неограниченных запасов 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) расценивается как оп-
тимальный вариант более экономичного и экологичного решения 
вышеуказанных проблем энергетики всего мира. Территориальная 
специализация на производстве отдельных видов ВИЭ ведет к фор-
мированию новой географии инновационных процессов в мировой 
энергетике. Положительная оценка экономического потенциала ис-
пользования ВИЭ стимулирует исследования результатов реализа-
ции инновационных проектов в данной сфере в целях заимствова-
ния положительного опыта внедрения. 
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